





Abstract:The green economy follows the recent economic development pattern which the sustainable development concept
forms, it take the resources, the environment, the economical, society's coordinated development as the goal, makes every effort to
realize the economic efficiency, the ecological benefit and the social efficiency unification, the development green economic needs
science and technology support and the system safeguard.
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相对应的是资源与环境危机日益严重。 20 世纪 80 年代至 90 年
代，从环境与发展的结合来推动发展的“发展观”成为主流，“可持
续发展观”逐渐为公众所理解和接受。绿色经济是可持续发展观的
产物，它是伴随着可持续发展观的形成而产生的。 普遍认为，绿色
经济是一种新的经济发展模式， 它以节约自然资源和改善生态环
境为必要内容，以经济的可持续发展为出发点，以资源、环境、经
济、社会的协调发展为目标，力求实现经济效益、生态效益和社会
效益的统一。 [1]p3 从绿色经济的这一基本内涵出发，我们可从如
下几个方面认识绿色经济的特点及发展绿色经济几点要求。
一、绿色经济与传统经济发展模式的区别
随着人类生产能力的提高，人类与自然的关系发生了变化。特
别是工业革命之后，科学技术广泛应用于生产过程，这使原来依附
于自然的人类能够反过来征服自然。 越来越多的自然物质被纳入
社会经济活动中，人类开始向自然无节制的索取，并大量的向自然
排泄各种废弃物。在这种发展模式下，人类与自然是处于对立的关
系，并导致了资源和环境危机的出现。 [1]p7 与传统经济发展模式
相比，绿色经济有着本质的不同。
第一，绿色经济注重人类与自然和谐共处，将环境改善和资源
节约作为经济发展内容。 在传统经济发展模式中，人类是将自然、
环境当作对立面，当作需要去征服、被征服的对象。 这是典型的人
类中心主义思想，将人类视为高高在上的统治者，自然和环境必须
服从于人类的意志，任人类去主宰。 反之，绿色经济将环境改善和
资源节约作为经济发展的内容， 把人类的经济活动置于整个人类
生态系统中来看待。经济活动作为人类生态系统的子系统，它必须
与其他子系统保持和谐的关系。 人类在经济活动中一方面从自然
环境中获取原材料， 同时又将生产和生活过程中废弃物排入自然
环境中。但在绿色经济这一发展模式下，此循环过程是合于自然环
境规律的，它不会不加节制地向自然索取，也不会过量地排放废弃
物。 很明显，在绿色经济中人类与自然是协调、和谐的关系。
第二，绿色经济重视生态资本，并将自然资源与环境纳入经济
发展评价指标。 在传统发展模式中，特别是在传统的农业生产中，
人们考虑的是劳动者和劳动资料、劳动对象的结合，人们不否认土
地、森林、河流、矿产作为生产资料的地位，但是却将作为土地、森
林、河流、矿产的整体即自然生态环境排斥在外。实际上，离开自然
生态环境，人类的经济活动和整个社会再生产就无法正常进行。在
绿色经济这一新的经济发展模式下，人类、社会及自然界是一个整
体系统，自然资源总量、环境自净能力、生态潜力、环境质量等都被
视为社会经济发展的要素。 [2]p6 因此，绿色经济将自然资源与环
境纳入经济发展的考核指标内， 对生产过程中消耗的自然资源及
生产过程对环境的影响等都进行评价和考核。
二、发展绿色经济需要多方面支撑
在现今人类经济与自然环境处于对立的背景下， 发展绿色经
济无疑是必要的，但难度也是相当大的。因此，从科技、制度两个方
面给予支持和保障，这是发展绿色经济的必由之路。
第一，发展绿色经济需要科技支持。科技是促进传统经济向绿
色经济转变的动力。就发展绿色经济而论，研究和发展有利于生产
力、有利于资源节约和改善环境的各种技术，包括清洁生产技术、
环境治理技术、节能技术、新能源技术等对改善自然环境，优化人
类整体生态而言无疑是基本动力。通过发展以上各种绿色科技，传
统经济向绿色经济转化就具备了动力支持。
第二，发展绿色经济需要制度保障。制度是发展绿色经济的必
要保障，它可以对各个经济活动主体的行为进行约束。 高效、合理
的制度有利于解决现实经济发展中的环境问题， 从而促进经济发
展的绿色化。 绿色经济的制度保障包含强制性和非强制性两种措
施。 强制性制度措施指采用法律、行政、经济等手段来实现经济活
动的绿色化。比如法律手段表现为为自然资源和环境保护立法、司
法和法律监督等； 行政手段指国家行政机关制定经济发展与环境
相协调的政策，并对环境保护等绿色产业实施政策性引导，诸如建
立环境影响评价制度、环境资源利用与许可证保护制度；经济手段
指国家通过经济鼓励与经济抑制对环境利用的干预， 如建立环境
保护专项资金，对环境资源保护科研和教育的专项投入，收取环境
资源税费等。后者指通过对社会公众的环境知识的教育，培养人们
的环境保护意识，形成良好的环境保护习惯。 [3]
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